



















































































































































































































    
促进中非产能合作、推进非洲
三网一化建设的对策建议
考虑到近年来中国企业在境外
投资过程中所面临的困难和问题，
为推进中非产能合作顺利进行，中
国及非洲政府层面及企业层面应审
时度势采取相应策略。 
一、中国方面
政府层面——政府可采取多种
业并在此基础上制定与之配套的外
资引进政策，对来非投资的企业按
其与自身经济发展相关程度给予不
同的优惠政策；
其三，加大对劳工的技能培
训，提高当地工人对新引进生产技
术的接受能力，缩短当地工人对新
引进生产技术的学习时间，与此同
时，考虑到科技是第一生产力，非
洲各国应加大对本国人力资本尤其
是高等教育的投资，不断改善人力
资本结构，提高其经济发展的内在
动力；
其四，对有助于推进本国“三
网一化”建设的相关进口品如交通
运输设备、机械设备等实行进口关
税优惠政策等。
企业层面——考虑到大多数中
国在非企业因对当地环境和相关制
度不够了解，以至在办理营业执
照、税收额度、出关手续等方面存
在诸多不便；与此同时，相比中国
企业，大多数非洲企业缺乏现代化
经营理念，企业管理水平较为落后
等问题，非洲企业可通过中非产能
对接合作的有力时机，与中国在非
企业开展合作经营，在发挥本土企
业在办理营业执照、税收额度、出
关手续等方面所具备优势的同时，
学习中国企业的先进管理经验与经
营理念，实现中非企业优势互补，
合作共赢。
（作者单位：黄梅波，厦门大
学经济学院教授、博士生导师；张
晓倩，厦门大学经济学院国际经济
与贸易系博士研究生）
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方式为中国企“业走出”去参与中
非产能对接合作保驾护航。
其一，制定一套完整的对外投
资法律体系，使中国企业在海外经
营有法可依，使“走出去”企业的
合法权益得到法律保障；
其二，简化企业对外投资审批
流程，提高相关审批部门的工作效
率，避免出现交叉审批和多部门审
批现象；
其三，为企业“走出去”提
供更为便利的金融服务，包括增加
专门负责企业对外投资的银行及相
关担保和保险机构的种类和数量、
设立专门项目基金鼓励企业“走出
去”、积极推进人民币国际化进
程、拓宽企业“走出去”的融资渠
道和方式；
其四，从税收层面为企业“走
出去”提供便利，包括实行避免重
复征税办法、实行“区别对待、双
边磋商”的税收饶让制度等，减少
企业“走出去”过程中面临的重重
关卡。
商会、行业协会层面——相比
企业，在非商会、行业协会拥有更
为丰富的信息资源，为减少中国企
业对非投资过程面临的信息不对称
性问题，这些机构可以定期开展各
种类型的交流、研讨、培训活动，
为中国企业及时传达有关投资意向
国的国家政策、市场需求、商业环
境、法律法规等方面的信息，以帮
助中国企业及时了解国外市场信
息，抓住有利时机；另一方面，在
非商会、行业协会可通过设立非官
方的行业调解机制，帮助中国在非
企业化解部分矛盾，使中国企业在
非和睦相处，实现共赢。
企业层面——其一，国企和民
企“抱团出海”。考虑到国企在获
取国外信息时比民企具有优势，而
民企在产权方面比国企更为清晰，
因此，国企和民企可以组成联合
体，以抱团方式进入非洲市场，各
自发挥优势，避免无序竞争。
其二，做好风险管理工作。中
国对外投资企业需在项目孕育阶段
就进行充分的风险分析并在项目开
展过程中严格管控回款风险，对于
企业无法控制的风险，可通过购买
保险的方式保全企业利益。
其三，企业要有本土化经营
理念，通过雇用当地员工，投资当
地人才教育，积极履行社会责任的
方式与投资当地形成良好的互动关
系，从而实现双赢。
二、非洲方面
政府层面——非洲国家可借鉴
中国及其他国家在吸引外资方面取
得的成功经验，结合自身情况，采
取相应措施推进中非产能合作。
其一，考虑到非洲国家普遍面
临资金短缺的问题，非洲各国可借
鉴中国改革开放初期在吸引外资方
面取得的经验，即通过将有限的资
金用于建造经济特区、工业园区的
方式优先提高部分地区的外资吸引
能力和经济发展水平，然后通过以
点带线、以线带面的方式带动整个
经济的增长；
其二，确立经济发展的主导产
